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По данным Всемирной организации здравоохранения [1] каждый год 
от онкологических заболеваний в мире умирают более 8 млн человек. 
Эффективным способом лечения злокачественных новообразований яв-
ляется лучевая терапия.
Для проведения оптимального лечения доза излучения должна до-
ставляться с высокой точностью [2, 3]. Но определить величину дозы вне 
среды невозможно. В лучевой терапии окружающей средой являются 
либо тело пациента, либо фантом. Существуют два типа фантомов: гео-
метрические и антропоморфные.
Для решения задач создания антропоморфных фантомов, в первую 
очередь, следует создать удобную для анализа модель пораженной об-
ласти человека, в связи с чем была поставлена следующая цель: разра-
ботка объемной модели в формате STL для создания дозиметрического 
фантома методами трехмерной печати.
В ходе проделанной работы были успешно решены все поставлен-
ные задачи, а именно:
1. Была разработана модель головы человека при помощи про-
граммы InVesalius 3 и скорректирована в программе Adobe Meshmixer.
2. Результатом стала пригодная для трехмерной печати модель го-
ловы человека
В ходе проделанной работы, а именно при компоновке и обработке 
модели, были замечены трудности с отделением мягких тканей от мозга.
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